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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. -Relación de
tos artículos o productos para cuya adquisición se admite la
concurrencia extranjera en los servicios (1:1 Estado durante
el presente año.
Reales órdenes.




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL
Relación «le los artículos o prodtactcs pava cuya
adquisición se admite la concurrencia extraes






Maderas del Norte para la construcción.
Madera de nogal para escalabornes para la fabricación
de culatas de arma de fuego.
Petróleo bruto
Aceites y grasas minerales.
Carbón para uso de la navegación de altura en los bu
ques de combate.
Goma arábiga en terrón.
Betumio (betún de asfalto natural).
Antracita inglesa para la fabricación de gas pobre des
tinado a los motores de gas
Nitrato de sosa de Chile.
Algodón en bruto de fibra corta.
(1) Los interesaba en sus reclamaciones tendrán que demostrar su con
dición de productor español, con arreglo a lo establecido en los artIculog pri
mero d 1 Reglamento para ejecución de ia ley de 14 de febrero de 1907 y 40
al 45 del de 20 de diciembre de 1917 para aplicación de la ley de 2 de marzo del
últinao arlo citado.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Confiere destinos al Capitán de
Corbeta D. J. Ferrer, al Alférez de Navío D. O. Mar
tínez, al Cap. D. J. M. Feros y a dos primeros contramaes
tres. -Dispone. pase a servicios de tierra un 2.° condestable.
Destinos a un celador de puerto de 2.3 y a un primer obrero
torpedista. -Dispone expulsión de un educando. -Concede
crédito para un pago.-Dicta reglas para cursar servicio ra
diotelegráfico en la Armada y con la estación de la Ciudad
Lineal.
SERVICIOS AUXILIARES. Concede recompensa al C. A. de la
Marina holandesa Sr. Z. Rysen.
II. - PRODUCTOS METALÚRGICOS.
A) Hierro y acero.
Lingotes de hierro sueco y planchas laminadas y bolas
procedentes del pudelado de aquél.
Aleaciones ferromanganeso, ferrocromo, ferrosilioio,
ferrotuugsteno, ferrovanadio y análogas.
Aceros al carbono y aceros finos al crisol para herra
mientas y troqueles.
Alambre de acero fino, de una resistencia a la ruptura
de 90 o más kilogramos por milímetro cuadrado.
Biindajes de todas clases.
Aceros dulces o hierros perfilados de doble T. sean
o no galvanizados, de más de 320 milímetros de altura o
de más de 75 kilogramos por metro lineal.
Idem íd. íd. de U, de más de 310 milímetros de lado
mayor o de más de 40 kilogramos por metro lineal.
Idem íd. íd. de L, de más de 150 milímetros de lado
mayor o de n'As de 58 kilogramos por metro lineal.
Idem íd. íd de T, de más de 100 milímetros de lado ma
yor o de más de 30 kilogramos por metro lineal.
Idem íd. ía. de Z.
Carriles de más de 50 kilogramos por metro lineal.
Traviesas de acero embutidas.
Aceros dulces en planchas, seln o no galvanizadas, de
dimensiones superficiales de más de 8.000 milímetros
por 2.000 milímetros o de espesor superior a 32 milí
metros.
Aceros dulces en planchas pulimentadas en frío.
Aceros especiales de todas clases, en tochos, planchas
y perfiles que no se produzcan en España.
Aceros corrientes, moldeados en piezas de más de
4.000 kilogramos de peso.
Aceros dulces forjados, en piezas de miís de 250 milí
metros de diámetro o espesor máximo o de más de 2.000
kilogramos de peso.
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Grandes piezas de forja, como rodas, codastes, etcéte
ta' etcétera, para la Marina.
Cadenas de hierro o aceró, soldadas o calibradas.
Cables metálicos flexibles de hilo de acero fino al cri
sol, de una resistencia ^la r tura de 1g‘,0 a 150 o más
kilogramos por milímetro uadrado del sección del
acero.
Anclas forjadas para buques.
Hogares de hierro o acero ondulado parl: calderas.Herramientos de corta, exceptuando las tijeras rteachillos ordinarios.
Herramientas de oficio.
Chapas especiales para núcleos de dinamos y transformadores eléctricos de medio milímetro o menos de espe
sor.
Acero comprimido para camisas de'cilindro en má
quinas marinas.
B) Productos metalúrgico de otros metales o alea
ciones:
Estaño en panes.'Níquel en panes, plancha- :.hilos y tubos, sea o no com
primido_ .
Aluminio en barras, planchas, hilos y,tubos.
Platino en planchas, hilos y tubos. -
Bronce fosforoso, aleacienes especiales ilaúradas metal
blanco o antifricción, o las aleaciones especial,e:z: ,cónoci
das con diversos nombres, como Deltra, Mut, Magnolia,
y otras aleaciones de bronces y latones-de característi
cas-especiales. ,
Tubos .de latón y cobre estif-ados, sin' soldadura, de
diámetró'superior a 60, milimetrós,
Planchas laminadas especiales para -condensador'és en
las máquinas marinas..
Planchas de cobre de dimensiones•superiones -a 2.000
milímetros por 1.200 milímetros o espesor superior a 15
milímetros.
Planchas de latón de dimensiones superficiales superiores a 2.000 milímetros por 800 milímetros,de espesor
superior a 15 milímetros.
Tubos metálicos flexibles o artículádos. '
Barras de cobre, bronce_ o latón-. -de distintos perfiles,
perfectamente calibradas y .enderi zafias.
Alambre -de cobre,„ bronce o latón, de.más de 8 _milí
metros de diámetro.
.Chapas de aiuminio de todas dimensiones.
M.-MÁQUINAS MOTORAS, OPERADORAS Y APARATOS
EN GENERAL.
Turbinas de Vapor.
Máquinas de vapor locomóviles.
Motores de gas de más de 300 caballos.
Gasógenos para motores de más de 200 caballos por
unidad.
Inyeotores, condensadores o elevpd(,res de chorro de
vapor.
Calderas de vapor, especiales ,para los buques de gue
rra, con excepción de las cilíndricas de retorno de lla
ma, las de tipo locomotoras y las de Yarrow de patente
caduca:da, todas .para capacidades de producción de va
por superior a 1.000kilogramos por hora.
-
Aparatos de gobierno para buques
Aparatos de levar anclas de vapor para buques.
Dragasmarítimas.
Máquinas-herramientas, útiles para las mismas y apa
ratos de precisión para medida y comprobación, usados
en los talleres.
Muelas de corindón y gres fina.
Prensas hidráulicas potentes para usos metalúrgicos.
Martillos-pilones de vapor, aire o resortes.
Maquinaria y aparatos empleados en la fabricación de
ácidos para la elaboración de pólvoras y, explosivos.
Cilindros laminadores.
Cilindros esearchadores empleados en la fabricaeión
de moneda.
Cortadores mecánicos automáticos de cospeles para
acuñación.
Máquinas de toscular y demás auxiliares para la acu
ñación de moneda,
Hileras .para estirar metales- laminados.
Máquivas y aparatos para ensayos do materiales.
Máquinas de treplI y apjas 4.?erforadoras para las
mismas. _
Máquinas especiales para la elaboración del tabacu.
, Máquinas compresoras 11-ii legumbres, azúcar, sal et
cétera.
Máquinas amasadoras, mezcladoras de harina, con tapa
protectora, parada instantánea, para iustaláciones 'y -des
carga y vuelcos automáticos.
• Trenes completos para la elaboración de la galleta o
pan para las teopas en campaña.
Maquinaria especial para la fabricación de conservas
en lata.
Quebrantarrocas y perforadoras.
Sondas rótatóriás al diamante y aparatos de sondeo ,
movidos mecánicamente.
Máquinas de imprimir, planas rotativas.
Máquinas de componer.
Máquinas para fotograbados, fototipia y litografía.
Máquinas apisonadoras con_motor de explosión.
Máquinas para obtener arena.
Máquinas para -machacar piedra,-
Máquinas para. -ampliar 3r-reducir grabados.
Nriquinas segadoras y dalladoras.
Má'quin as, para sellar.
Básculas automáticas hasta 200 kilogramos.
Bicicletas.
IV.-MATERIAL. ELÉCTRICO.
A) Aparatos de medición.
Instrumentos de medida eléctrical de precisión aperió
dimos. (Voltímetros, amperímetros y vatimetros).-;
Instrumentros de medida electrica aperiódicós regis
tradores. (Amperímetros, voltímetros y 'vatímetros).
Voltimetros electroestáticos.
Indicadores de corriente máxima y de cottacircuitos
registradorll
Aparatos de colitacto y de señales eléctriéas.
Aparatos- de- medición para ensayos de aislamiento y
capacidad de redes para distribución.
Aparatos eléctricos para medidas de temperatura.
Aparatos d medida eléctrica, magnética-y óptica y sus
accesorios para laboratorio ,y gabinete de ensayo.
,
B) Telegrafía y telefonía.
Aparatos de telegrafía de cuadrante, signos e impreso
res, quo no se produzcan suficientemelitf9i0P!!91,
Timbres y accesorios-para estaaiones.telégr4cas,
Apalratos•telOónicbs-firos1(5).-sportátideN--,cowans ac(aso
rios para las estaciones.
•
C) Electroóptica:'
Proyectores eléctricos y sus accesorios.
Lámparas para los mismos, autoraldiels, a mano- o
mixtas.
Trenes completos dé alumbrado en campaña.
1)) Cables eléctricos:
Cables submarinos.
E) Material eléctrico complementario y para in.qtala
dones de alumbrado
Interruptores de menos de 10 amperios.
Conmutad.ores- de ,rnenos de 10 amperios.
Cortacircuitos.,de'mehos de 10 amperios.
Cortácirenito• de tapón fusMe.
Portalámparas.
Portatulipas y portapantallaS.
Tubos aislamtes para protección de las canalizaciones
eléctricas en el interior de los edificios, con o sin capa
exterior do metal y sus accesorios.
Lámpariis de arco voltaico.
F) • Maquinaria y aparatos para centrales y líneas:
Máquinas dinamoeléctricas de corriente continua, a
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terna.,. moliofásica,-bifásica y trifásica de Más de 2.000
caballos de fuerza, absorbidos en régimen hornud.
Máquinas dinamoeléctricas volantes de corriente con
tinua, alterna, monofásica, bifásica o trifásica, de velo-
.
eidad reducida con arreglo a la siguiente tabla:
De•500 a 750 Caballos de fuerza, absorvida-en régimen
-normal, y menos de 109 revoluciones por Minuto.
De 751 a 1.000 caballos de fuerza absorvicla en régimen
normal, y menos de 120 revoluciones por minuto.
De 1.001 a 1.500 caballos de fuerza, absorvida en régi
men normal, y menos de 150 revoluciones por minuto.
De1.501 a 2.000 caballos de fuerza, absorvida•en régi
men normal, y menos de 200 revoluciones por minuto.
Electromotores de corriente continua, alterna, mono
fásica, bifásica -o trifásica, de más de 2.000 'caballos de
.fuerza en régimen normal.
Transformadores de corriente ,alterna, monofásica, bi
fásica o trifásica, de más de 1.000 kilovatios de potencia
en régimen normal .o tensión de trabajo superior a
35.000 voltios.
Electromotores para, tracdón éléctrica (ferrocarriles o
tranvías), de más de 60 caballos de potencia eh régimen
normal y sus'aparatos accesorios.
Electromotores de cualquier clase y potencia que sean,
siempre que se hallen directamente acordados a anáqui
mis-herramientas, de artes gráficas u operadoras en ge
neral. .
Nota. • Las IJóten.cias'én rg ímen normal pqra dinamos,
electromotores y transformadores, se entienden eón arreglo
a las prescripciones del regl(oneitt'ó alemiín de iiwenieros
electricistas, •
Aparatos..de interrup-ción o seguridad .de baja' o inedia
tensión (ha - ta 750 voltios) para.centra 1esS. `lineas de más
• de 3.000 amperios de intensidad de .servicio..(Interrup
tores,_connintado-res 9 co.rtaeircuitós.).
Aparatos de interrupción o seguridad para alta ténáión
de iti.ás de 35.000. voltios de tensión' de servicio. (Inte
rruptores, edumutadores, 'Cortacirciiitos, pararraV•s y
descargadores.)
G) Alumbrado por gas: •
Aparatos y accesorio. Ora alumbrado por gas .en los
(•.oUcs de ferrocarriles.
. V.--MATERIA.L.AccEsoitto PARA SERVICIOS DE IN
• CENDIOS Y SALVAMENTOS.




Aparatos de respiración artificial para bom1Seros.
Carretes de manga en carretilla y carro.
Cinturones de cuero especiales y tejidos de cáñamo
especiales para bomberos.
Lámparas de seguridad para uso de bomberos.
Carricubas met-Micas de modelos especiales para el
ransporte de agua para el servicio de incendios.
Vi—ARMAMENTO Y :IIrATERIAL PARA USOS MILITARES.
Discos de latón para cartuchería y las bandas del mis -
mo metal para cápsulas de Cebos, solamente en la canti_
dad, (pie no pueda sumblistrar la industria nacional den
'tí.° de cada pedido que se le haga.
Hornos de gas para el recocido de discos y cascos
para cartucho de armamento portátil.
Hornos 'eléCtrieós para el temple, recocido y fusión
de metales.
Capas euproniquela.das para envueltas.
Tubos y manguitos para piezas de artillería de aceros
especiales. (Acero al níquel y análogas.)
Tubos y manguitos de aceros corrientes para piezas de
artillería de calibro superior. a 24 centímetros.
-Proyectiles perforantes y -43iniperforantes lús demás
proyectiles de modelos especiales y elementos que los in
tegran,
Ametralladoras.'
Piezas de artillería, sus montajes y acce.s orios, de mo
delos extranjeros.
Máquinas para la fabricación 'y carga•de „pólvora y .ex
plosivos, cartuchería, espoletas, est'opines, y•cebos de to
das.clasespara usos militares. .
.Máquinas para colocación de arcos. o ban.las dü forza
miento en los proyectils.
Máquinas de enllantar ruedas en frío y sus accesorios.
Montacargas con destino al s.vi,.úo de las baterías en
las,plazas y buques de guerra.
Torres y cúpulas blindadas para Marina y Guerra.
Cronógrafos, velocímetros, aparatos. de caída y deurls
para usos balísticos.




Globos, opinetas y ac,.:ésori‘.)s para aerostación militar.
Periscopiiis para sub.marinos, aeroplanos e hidropla
nos y sus anejos de- manejo y maniobra en el número y
con las 'características. que 210 pueda Suministrar la pro
aucCión nacionalin cada pe.lido que se higa dentrá' del
plazo que se fije.'
Elementos para generadores, 0!.nprensores, envases y
transportes de laidr.Sgeno. e.m demitio a la aerostación
militar.
:
Cables metálicos de retenclón:para globos.
Botes de lona para' tios de campaña.
Fiadores de alambre para usos de cainpañ.a.
Herrsmientas para explanaci,Su y destruc.,,i ii con des
tino a las tropas en campaña, de acero fttio., de una sola
pieza. . ,
Botes de vapor y explosión para usos mtl,i,tares.
Botes plegables.
Botes y embarcaciones con nmtor de gaisolina, de po
tencia al frnio superior a 40 caballos, con, esp ?cial apli
cación a usos militares y marina.
Bombas Thirson, Weir, Belleyille y análogas, Con des
tino a los barcos de guerra.
Evaporadores y destiladores con destino a los .barcos
de guerra.
Chapa de acero sueco especial para pontones., de di,-
•
mensioues máximas de 2,53 a 2,81 metros de largo, por
1,20 a 1,25 metros de ancho, y 1,66 a 1,88 milímetros de
grueso.
Aparatos y material para buzos con destino a la Mari
na de guerra.
-Resortes y aparatos de recuperación para las piezas de
artillería.
Elementos y aparatos especiales con destino a las pie
-
zas de artillería.
Automóviles, tipo pesado, para el arrastre y carga del
material de guerra y piezas de recambio para los mis
mos, solamente en el número y con las características
que no pueda suministrar la producción nacional en cada
.pedido que se haga dentro dentro del plazo que se lije.
Elementos que no se construyan en España para la fa
bricación de.automóvilem de cualquier tipo.
Carros-hornos de campaña sobre dos y cuatro ruedas.
Carros-aljibe do ídem, con dobles aparatos de filtra
ción.
Carros-cocinas de Mein, sobre dos y cuatro ruedas.
Cajas-cocinas de Hen] (thermos), para transportar a
lomo.
Acero fino en bandas para cargadores.
Acero tino en cintas para muelles de ídem. • •
Aparatos para-sondeos y correderas para medir la ve
locidad de los buques, para uso de lasliarina de guerra.
Taxímetros.
Material para torpedos fijos y automóviles.
Algodón nitrado; solamente en la cantidad que no pue,-
da suministrar la industria nacional, dentro de cada pe
dido que se le haga.
Aparatos de señales eléctricas «Ardói,s»' ,,Scott» y otros
Llnas impermeables para efectos del material de
guerra.
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Arcos de acero sin soldadura para llantas de ruedasdel material rodado.
Camiones automóviles de cuatro ruedas motores.Motores tornos para globos cautivos.Para aviación: gasolina y aceites especiales; cámarasfotográficas, placas, fijadores y demás productos fotográficos; altímetros, barógrafos, brújulas, inclisiómetros, indicadores de pilotaje y de deriva, y de todos los que sir
ven para determinar la ruta.
Estufas de desinfección locomóviles; carruajes automóviles ligeros y pesados para conducción de enfermos
y heridos; mesas de operaciones de movimiento automático a pedal y tanques filtros.
Material de aeronáutica y tiro naval; y en lo referentea torpedos y minas submarinas, con sus cargas y accesorios, lo que no se produzca en el país.
VIL-MATERIAL CIENTIFICO DOCENTE Y DE
GABINETE.
Materiales g aparato.«le Astronornia, Meteorología, Me
lrologia, Optiea, Topografía y Geodesia.
Termómetros de precisión.
Termómetros para temperaturas de profundidades del
mar y su superficie.
Termómetros de radiación solar.
Idem de íd. terrestre.




























Teodolitos, taquímetros:, fototeodolitos y fototaquíme
tros, cuya apreciación de lectura azimutales o 'eenitale
deban ser mayores de veinte segundos sexagesimales o
medio centígrado centesimal.
Niveles de visual horizontal que monten tubos de -ni




Arimómctros y reglas de cálculo.




Accesorios para la tnicrografía.
Ac.cesorios para preparaciones microscópicas.
Aparatos de proyecciones.
Aparatos fotográficos.
Lentes para aparatos de topografía y tubos de nivel
)ara los mismos.
gra
Accesorios y recambios para aparatos de Astronotnía,
Meteorología, Geodesia, Metrología y Optica.Cintas de acero y de trama metálica para medición.
Cadenas de agrimensor.
Miras parlantes destinadas a nivelación de alta precisión, realizadas por visuales horizontales.
Agujas náuticas, sextantes y demás aparatos de obser
vación para la navegación.
Pesas y medidas, tipos múltiplos y submúltiplos.
Aparatos de comprobación para Metrología.Balanzas de precisión.
Aparatos para dividir, de precisión, en regla y círculos.
Tornillos micrómeticos.
Compases de precisión.
Telémetros para Artillería de tierra y de mar.
Mapas.
Atlas.
Globos geográficos y astronómicos, mudos y parlantes.
Modelos clásicos de Anatomía y Embriología.
Preparaciones para el microscopio.Cristales y diapositivas para aparatos de proyección.
Aparatos de Física y Química para la enseñanza ele
mental y superior en cada especialidad.
Matraces, cápsulas y tubos de cristal y porcelana paraaltas temperaturas, destinadas a laboratorios.
Calorímetros y demás aparatos para pruebas y análi
sis físicos y químicos.
Material de cristalografía.
Alfileres, cajas y demás materiales de Entomología.Encerados especiales.
Lunas preparadas para servir como encerados.
Modelos de dibujo.
Estuches de Matemáticas.
Colores de todas clases, tinta china, gomas de borrar,
lápices, pinceles, plumas de acero de todas clases, chin
ches, reglas graduadas, transportadores, palillos paramodelar y demás accesorios análogos para dibujo, pin
tura y escultura. •
Papeles especiales para acuarelas y lavado de plabos.
Papeles preparados para fotografías.
Papeles sensibilizados a la luz.
Papel tela.
Papel de calco.
Papel cuadriculado al centímetro y al milímetro, para
proyectos.
VIII. - VARIOS MATERIALES Y EFECTOS PARA CONSTRUCCIÓN
DE EDIFICIOS.
Mármol de Italia y negro de Bélgica.
Prismas y semiprismas para iluminación natural de
depenpencias subterráneas.
Losetas radiantes para solados:
Cristales lunas.
Piezas de vidrio con alma de enrejado metálico.
Hierros decorados por estampación.
IX. MATERIALES t'ARA SERVICIOS DE HMENE Y SANEAMIENTO
EN GENERAL.
A) Limpiez(t.
Hornos para la incineración de basuras.
Máquinas.escobas-regaderas para la limpieza pública,de diversos tipos o sistemas.
.B) Saneamiento:
Aparatos de distribución para la depuración biológiotde las aguas residuales.
Bombas neumáticas locOmóviles para la litnpievs de
pozos negros.
C) M'ataderos:
Aparatos esterilizadores de carnes contaminadas.
Carros para el transporte de carnes contaminadas.
D) ,ti'firricios generales de Laboratorios de Higieue.
Aparatos y material de ensayos y análisis para Labo
ratorios de Hismulagía, Biología y Bacteriología.
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X. -HIGIENE URBANA.
A) Material para saneamiento.
Aparatos receptores de porcelana, gres o hierro esmal
tado, de uso particular o colectivo, para oficinas y edifi
cios públicos.
Aparatos urinarios de las mismas materias y para I,os
mismos usos.
Descargadores de agua de palanca.
Llaves, registros, grifos y demás accesorios de níquel
para instalaciones de lujo.
•B) Haterta/ para calefaciones.
Calderas de fundicion para la ealefación de edificios
por vapor a baja presión.
Radiadores y accesorios para la calefación de coches
de ferrocarril.
C)• Materi«C para ventilación.
Extractores de aire viciado, inecánic■s ) eléctricos.
D) -Varios servicios de higiene.
Material para instalaciones de cámaras frigoríficas en
depósitos de cadáveres y otros servicios públicos.
Máquinas de absorción para limpieza de habitaciones.
E) .Desinfección.
Esterilizadoras y esterilizovaporígenos.
Cubas de inversión para desinfecciones.
Lavadores y mezcladores desinfectantes.




.Fenol o ácido fénico.
Ci`risoles
Aparatos para obtener el ácido sulfúrico.
Formol.
Material auxiliar para las operaciones de desinfección..
XI.--MEDICINA Y SANIDAD.
Aparatos .fisicomedicales, electromedicales, ópticome'-
dicales y mecánoterápicos con sus accesorios y demás
aparatos para reconocimientos médicos y sanitarios que
no sean de los admitidos como-de producción nacional.
Instrumentos de cirugía ocular, traqueotomía e intu
bación.
. Aparatos e instrumantos médico-quirúrgicos en gene
ral.
XIL—VARIOS MATERIALES Y EFECTOS PARA FAROS Y EÑALES
MARÍTIMAS.
Aparatos y linternas para faros
Lámparas especiales de diversas clases para faros
sus accesorios y recambios.
Capillas para lámparas de incandescencia.
Cristales para linternas.
Cepillos especiales para faros.
Carbón de mecha especial para lámparas eléctricas de
faros.
Petróleos especiales para uso de faros y señales.
Depósitos oscilantes de petróleo para los faros.






















Sellos de acero para fechas.
Nútneradores automáticos.
Pergaminos para títulos profesionales.
Impresos para valores del Estado.
Instrumentos de música, de viento y de percusión.
Cables de aba(.á para máquinas de extracción en las
minas.
Subsistencias para el Ejército de mar y de tierra en
Marruecos; pero para que puedan adquirirse de la pro
ducción extranjera, deberá preceder acuerdo de Conse
jo de Ministros, que tendrá en cuenta el precio de dichas
subsistencias.
macirid, 31 de diciembre de 1422. -Aprobada y publí
quese. doweittas.
(De la Gaceta de 3 de enero).
REALES ÓRDENES
Secretaría del Sir. Ministro
Recompensas
Excmo. Sr.: Por los servicios especiales prestados
a la Marina, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder la Cruz de 3." clase del Merito Na
val, con distintivo blanco, según cuota reducida,
a I). Valentín González Bárcena.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
miento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de febrero de 1923.
SILVELA
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación yRe
compensas de la Armada.




Cuerno General de la Armada
Excmo. Sr.: S. 11. el Rey (q. D. (r.) se ha servi
do disponer que el Capitán de corbeta D. José Fe
rrer y Antón pase asignado al Estado Mayor de la
Escuadra, con carácter de interino, a cuyo efecto
embarcará en el acorazado España .
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 20 de febrero de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la .Jurisdicción de Marina
oil la Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Alférez (te navío D. Oscar
Martínez Nlolins, pase agregado a la Comandancia
de Marina de Málaga.
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De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. É. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años. -
Madrid 17 de febrero de 1923,
Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Fenol y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Expresado por el Alto Comisario
de España en Marruecos su deseo de que un Capi
tán de Infantería de ,Marina sea destinado a sus
inmediatas órdenes y habiendo prestado su con
formidad con ello el Ministerio de Estado, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que el Capitán de dicho Cuerpo D. Joaquín Feros
Guerra, pase a prestar sus servicios agregado a la
Alta Comisaría.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 20 de febrero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
-
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.




Cuerpo de Contramaestres _
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el primer Contramaestre D. Diego Sán
cilez Oneto, graduado de Alférez de fragata, em
barque en el crucero Carlos V, con tiempo sufi
ciente, para tornar el cargo de su profesión que, en
virtud de lo- dispuesto en la Real orden de 28 de
junio de 1921 (D. O. núm. 148), le entregará, pre
cisamente, el día 2 de marzo próximo, el de su
igual empleo y graduación D. Carmelo González
Vázquez, el cual, en la expresada fecha, desem
barcará para Ja Sección de su clase a que pertene
ec, cumplido de las condiciones reglamentarias.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 17 de febrero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
(7(ih'1 Antón.
Sr. General Jefe de la Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Cuerpo de Condestables
Excmo: Sr.: Como resultado de expediente ini
ciado por instancia del segundo Condestable, gra
duado de Alférez de Artillería de la Armada, don
Juan Caamiñas Ramírez, en súplica de pasar a ser
vicios de tierra, por motivos de salud, y llenados
los requisitos estabHcidos en el artículo 18 del Re
glamento de 28 de octubre de 1915 (D. O. número
245), modificado por Real orden de 21 de abril de
1922 (D. O. núm. 102), el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el mencionado Condestable quede en la situación que prefija el lutículo 19 del Re
glamento de referencia.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.- -
Madrid 17 de febrero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General jefe de la 3." Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr.Capitán General del Departamento de Cádiz.
Cuerpo de Celadores de puerto
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el celador de puerto de 2." clase César
Juan Salamanca cese en el destino que actualmen
te desempeña y pase a continuar sus servicios a la
provincia marítima de Cartagena.
De Real orden, comunicada por el señor Mi,
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de febrero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3•" Secein del Estado 'Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamonto de Carta
gena.
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: Concedidos cuatro meses de licencia
por enfermo al primer obrero torpedista-electri
cista D. Antonio Meca :Méndez, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer sea relevado en el vapor
Dédalo por el de igual empleo D. Ambrosio Couto
Gómez.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
(irid 17 de febrero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Ma) or Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Infantería de Marina (tropa)
Circufitr. —Excmo. Sr.: A los efectos p revenidos
en el artículo 428 del Reglamento para la aplica
ción de la Ley de Reclutamiento vigente, S. M. el
Rey (q• I). g.) se ha servido disponer se manifieste
a V. E. que el Capitán General del Departamento
de Ferrol ha decretado la expulsión, por incorre
gible, del 2.° Regimiento de Infantería de Marina,
del educando de la Banda Tomás María Lago Lo
beira, natural de Trasparga (Lugo), hijo de Benig
no y 'Josefa.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
—
Madrid 17 de febrero de 1923.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor Central, se
ha servido conceder un crédito de mil cuatrocien
tas sefenla y siete pesetas con Meala céntimos
(1.477,70), con cargo al concepto «Material de-In
ventario», del capítulo 7.°, artículo 2.° del vigente
Presupuesto, para liquidar a favor de la Compa
ñía Nacional de T. S. H., el importe de un motor
ventilador Blower núm. 39,436, de 220 voltios? fa
cilitado al acorazado España, y que será abonado
por la Comisión a compras de este Ministerio,
compuesta por el Comisario de 1." D. José María
Sabater y Capitán de corbeta D. Federico Aznar•
y Bárcena.
Lo que de Real orden, comunicada por el-señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. mucho
años.—Madrid 16 de febrero de 1923.
El Almirante Jure del u stado Mayor Central
Gabr iel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.




cirezdar. - Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado tIayor
Central, se ha servicio disponer:
1." ziPor latEstación radiotelep-ráfica de Madrid
(Ciudad Lineal) S P cursará, con ros Departamentos
y buques., todó el Servicio relacionado con los mo
vimientos de los buques y necesidades de los mis
mos y todo aquél servicio que, a juicio del Estado
Mayor Central y primeras autoridades de los De
partamentos, Escuadra y División de Instrucción,
se crea conveniente.
2.° Se procurará intensificar las comunicacio
nes radiotelegráficas todo cuanto sea posible, con
siderándose derogado el punto 12.° de las instruc
ciones aprobadas por Real orden de 10 de enero de
1919, las cuales habiián de ser modificadas.
Lo que de Real orden, comunicada por el se
ñor Ministro de Marina, digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 16 de febrero de 1922.
:l ite Jefe del Ii:t:it t1ityr CI3ntra
Gabriel Antón.
Señores. . . • •
SerVicios auxiliares
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder al Contralmirante de la Marina Holande
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sa Sr. Zegers Rysen, la Cruz de tercera clase del
Mérito Naval cosn distintivo blanco, de las señala
das para premiar servicios especiales a la Marina,
en permuta de la Placa de Isabel La Católica que
le había sido concedida con motivo de las fiestas
del centenario de Elcano.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de febrero de 1923.:
SILVELA
Sr. Almirante eJefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
.
-
compensas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Navegación y Pesca Marítima
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instrui
do a instancia de vecinos de varios puntos del dis
trito de Santa Marta de Ortigueira, en súplica de
que no se les prohiba la pesca del cangrejo llama
do «patexo» que en grandes cantidades aparecen
todos los años de agosto a febrero desde Punta
'rabió a Punta Bendeja, con el arte denominado
tPatexeira» que viene a ser un bou pequeño; co
mo asimismo que se regule la recogida de una
planta marina conocida con el nombre de alga
zos» ó «bochas» para abono de sus terrenos y que
desde tiempo inmemorial vienen recogiendo; S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con los informes emi
tidos por las Juntas de Pesca y esa Dirección Ge
neral, ha tenido a bien disponer se prohiba la pes
ca del cangrejo llamado gmtexo con el arte «pa
texeira» por ser un pequeño bou y estar prohibi
do su empleo en la provincia marítima, permitien
dose con carnada o cualquier otro procedimiento
licito.
En cuanto a la recogida de los «algazos» ó «bo
chos» se permita la recogida de los que quedan,a1
descubierto en las horas de reflujo, siempre con
la autorización del Director local de Navegación y
Pesca quien de acuerdo con la Junta local de Pes
ca, acordarán las épocas propicias del corte de los
mismos, durando solamente el corte tres días en
cada época teniendo caracter provisional esta con
cesión en espel.a delresultado práctico de la misma.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guar
de a V. E. muchos años.—Madrid 10 de febrero
de 1923.
SILVELA
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Pesca de la
provincia Marítima de Ferrol.
Imp. del Mluisterio do Martna
N
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